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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Qué relación 
existe entre las tecnologías educativas, habilidades sociales y la toma de decisiones en 
alumnos del Quinto año de Ingeniería Industrial UCV - 2015? y el objetivo general 
determinar la relación que existe entre las tecnologías educativas, habilidades sociales y la 
toma de decisiones en alumnos del Quinto año de Ingeniería Industrial UCV - 2015. 
En este contexto, se trata de ver la relación entre tecnologías educativas, 
habilidades sociales y toma de decisiones, de modo que se pueda plantear mejoras de las 
dos primeras variables y ver que debiera incrementarse la variable toma de decisiones. 
El tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental, descriptivo y 
transversal. Se tomó toda la población conformada por 80 alumnos del quinto año de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Cesar Vallejo Lima Este. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con tres cuestionarios con respuestas ordinales con escala Likert. 
En el análisis de los datos, se encontró que existe una relación significativa entre las 
tecnologías educativas, habilidades sociales y la toma de decisiones en alumnos del quinto 
año de Ingeniería Industrial Universidad Cesar Vallejo 2015, con un nivel de significancia 
sig=0,000 < 0,05. 
 




The present investigation work had as general problem What is the relationship 
between the educational technologies, social skills and decision-making in students of the 
fifth year of Industrial Engineering Cesar Vallejo University - 2015? and the general 
objective to determine the relationship that exists between the educational technologies, 
social skills and decision-making in students of the fifth year of Industrial Engineering 
Cesar Vallejo University - 2015. 
The investigation type was basic, not experimental design, descriptive and cross-
sectional. It took the entire population formed by 80 students of the fifth year of Industrial 
Engineering in Cesar Vallejo University East Lima. The technique used was the survey, 
three questionnaires with ordinal answers and Likert scale. 
In the investigation it was found that there is a significant relationship between 
educational technologies, social skills and decision-making in students of the fifth year of 
Industrial Engineering at Cesar Vallejo University 2015, with a level of significance 
sig=0.000 < 0.05. 
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